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У зв’язку з лібералізацією зовнішньої торгівлі з кожним роком зростає кіль-
кість українських підприємств, які  стають учасниками  зовнішньоекономічної ді-
яльності (ЗЕД). Тому вивчення процесів організації і управління ЗЕД має велике 
значення при підготовці фахівців-менеджерів у даній сфері, особливо в умовах ін-
теграції України до світової системи господарства з урахуванням вимог міжнаро-
дної практики. Курсова робота є важливим етапом у вивченні дисципліни “Основи 
зовнішньоекономічної діяльності”. Виконання курсової роботи  дозволить студен-
там доповнити отримані теоретичні знання і практичні навички поглибленим  ви-
вченням і засвоєнням певних аспектів зовнішньоекономічної діяльності.  
Курсова робота виконується студентами відповідно до навчального плану і 
графіка навчального процесу.  
Курсова робота спрямована на розвиток самостійної творчої діяльності і ана-
літичних здібностей  студентів. Виконання курсової роботи сприяє формуванню 
фахівців, які здатні  вирішувати певні проблеми і завдання в сфері організації і 
управління ЗЕД згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бака-
лавра з менеджменту [17]. Цілі курсової роботи обумовлені загальними держав-
ними стандартами кваліфікаційної характеристики випускника вузу з напряму пі-
дготовки 0502 “Менеджмент” [17–19]. Загальною метою курсової роботи є більш 
глибоке засвоєння  теоретичних знань, а також подальший розвиток практичних 
навичок, умінь і здібностей студентів у сфері організації й управління ЗЕД. 
    При виконанні і захисту роботи студент повинен  виявити такі навички й 
уміння:  
→ викладати зміст роботи грамотно, логічно і послідовно з використанням 
спеціальної термінології;  
→ використовувати елементи наукового дослідження і сучасні інформаційні 
технології; 
→ знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати інформацію з су-
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часних літературних джерел і Інтернет-ресурсів; 
→  вибирати методи й інструменти для рішення поставленої  задачі; 
→ розраховувати та аналізувати економічні показники, робити узагальнення і 
висновки;  
    →  розробляти  обгрунтовані рекомендації щодо вдосконалення організації і  
управління ЗЕД; 
    → приймати обґрунтовані управлінські рішення поточного і перспективного 
характеру. 
Крім того, студент має продемонструвати навички самостійної роботи й  
аналітичного мислення, а також творчого використання і подання інформації. 
Спеціальні цілі і задачі курсової роботи студент визначає разом з керівником 
відповідно до теми роботи й освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з 
менеджменту [17–19].  
 
1. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Структура і зміст курсової роботи мають відповідати темі роботи, а також 
поставленим цілям і задачам. Зміст роботи слід викладати грамотно, логічно і по-
слідовно з використанням спеціальної термінології. Загальний обсяг роботи скла-
дає 40–50 сторінок машинописного тексту. Робота оформляється згідно з вимога-
ми діючих стандартів НТУ “ХПІ” до оформлення курсових робіт.  
Курсова робота має таку структуру: титульний лист; завдання; зміст; вступ; 
основна частина; висновки; список літератури; додатки. 
Титульний лист роботи оформляється відповідно до додатка 1.  
Зміст роботи містить назви структурних частин курсової роботи, розділів і 
підрозділів з номерами сторінок. 
У вступі студент обґрунтовує актуальність теми, визначає мету і задачі, які 
необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. 
Основна частина курсової роботи розбивається на розділи і підрозділи відпо-
відно до смислового змісту роботи. 
Перший розділ носить теоретичний характер. У ньому розкривається сутність 
досліджуваного процесу або явища в сфері ЗЕД, описуються його різновиди і ха-
рактеристики. При виконанні першого розділу роботи необхідно: 
→ вивчити і систематизувати матеріали літературних джерел за обраною 
темою, зокрема нормативно-законодавчої бази;  
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→ охарактеризувати сучасний стан і специфіку досліджуваних економічних 
явищ і процесів у сфері ЗЕД в Україні, окремих її регіонах, галузях тощо, а також 
визначити тенденції, закономірності і перспективи їх розвитку. Виявити пробле-
ми, проаналізувати й узагальнити вітчизняний і закордонний досвід їх вирішення; 
→ виявити чинники, що впливають на основні економічні показники. Ви-
значити й обґрунтувати перспективні напрямки розвитку розглянутих процесів, 
дати прогнозні оцінки, визначити заходи, які сприяють підвищенню їх ефективно-
сті і вдосконаленню.  
Другий розділ носить прикладний характер і спрямований на розвиток прак-
тичних навичок і умінь, якими має володіти фахівець з менеджменту ЗЕД для ви-
рішення завдань виробничої діяльності. Другий розділ ґрунтується на теоретич-
них положеннях і результатах дослідження, проведеного в першій частині курсо-
вої роботи.  Практична частина виконується відповідно до завдання, виданого ке-
рівником за темою роботи. При виконанні даної частини роботи необхідно:  
 → показати уміння приймати економічно обґрунтовані управлінські рішення 
в сфері організації і управління ЗЕД на рівні підприємства, регіону, галузі  тощо;  
 → розробити практичні  рекомендації (запропонувати комплекс заходів) що-
до вирішення поставлених задач і досягнення мети роботи;  
→ продемонструвати прикладне застосування результатів роботи в практич-
ній діяльності менеджера ЗЕД. 
   Обов’язковою вимогою при виконанні курсової роботи є узагальнення ма-
теріалу:  таблиці, графіки, розрахунки повинні супроводжуватися коментарями, 
аналітичними висновками. Формулювання висновків припускає опис виявлених 
тенденцій, розкриття причин зміни показників тощо.  
Наприкінці кожного розділу підводяться підсумки окремого етапу дослі-
дження і наводяться висновки, які узагальнюють виконану в ньому роботу.  
Висновки курсової роботи мають містити основні результати дослідження із 
зазначенням кількісних і якісних показників. Наводяться основні положення тео-
ретичної і практичної частин, робляться найбільш істотні висновки, формулюють-
ся рекомендації власникам і менеджерам підприємств і організацій. У висновках 
варто також зазначити сферу застосування результатів роботи і дати оцінку коро-
ткострокових перспектив та довгострокових тенденцій розвитку досліджуваних 
явищ і процесів ЗЕД. 
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Список літератури містить перелік джерел інформації, на які в курсовій робо-
ті робляться посилання і виноски. Список літератури оформляється відповідно до 
бібліографічних вимог і має включати сучасні вітчизняні і зарубіжні видання і пу-
блікації, а також Інтернет-ресурси. Загальне число джерел інформації, використа-
них для написання курсової роботи, повинно бути не менше 25.  
 У додатках наводяться матеріали роботи, які носять допоміжний характер: 
звітність підприємств і організацій, інструкції, проміжні розрахунки, довідкові 
дані, первинна інформація тощо. У тексті роботи обов’язково повинні бути поси-
лання на додатки. 
 
2. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ І ВИКОНАННЯ  
КУРСОВОІ РОБОТИ 
   Виконання курсової роботи складається з таких етапів: 
1. Вибір теми курсової роботи.  Тема курсової роботи  повинна бути актуаль-
ною і мати зв’язок з проблемами,  процесами і явищами в сфері організації і 
управління ЗЕД. Орієнтовна тематика курсових робіт подана в додатку 2 [6]. Ви-
бір теми курсової роботи здійснюється студентом з урахуванням рекомендацій 
керівника.  Забороняється виконувати роботу, тема якої не погоджена з керівни-
ком. 
2. Складання плану й графіка виконання роботи. Для цього необхідно озна-
йомитися з літературними джерелами з обраної теми курсової роботи.  Студент 
повинен підготувати список літератури для написання роботи і скласти план кур-
сової роботи з назвами розділів і підрозділів. План визначає основний зміст робо-
ти і забезпечує послідовність подання матеріалу. Кожен студент погоджує з ви-
кладачем план і календарний графік виконання  курсової роботи. 
3. Систематизація матеріалу,  аналітична обробка даних і інтерпретація 
отриманих результатів. 
4. Написання розділів роботи, формулювання висновків.  
5. Технічне оформлення курсової роботи відповідно до встановлених вимог. 
        6. Перевірка роботи керівником. 





3. ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ І ЗАХИСТУ  
КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Керівництво курсовими роботами здійснюється викладачами кафедри. В 
обов’язки  керівника входить консультування студентів, контроль за ходом вико-
нання роботи, науково-методична допомога. Протягом семестру студент зо-
бов’язаний систематично відвідувати консультації і представляти  викладачу про-
міжні результати відповідно до календарного графіка виконання роботи.  
Дата і час захисту курсової роботи встановлюється до початку екзаменацій-
ної сесії. Оформлена відповідно до вимог курсова робота подається керівнику для 
перевірки не пізніше двох тижнів до дня встановленого захисту. У випадку невід-
повідності роботи встановленим вимогам вона повертається студенту із зазначен-
ням зауважень. Після  допрацювання роботи, усунення зауважень і повторного 
рецензування курсова робота може бути  рекомендована керівником до захисту. 
Викладач також може здійснювати проміжне рецензування окремих розділів ро-
боти в ході її виконання студентом. 
Захист курсової роботи припускає короткий виклад студентом основних по-
ложень і висновків, відповіді на питання, бесіду по змісту роботи.  
Позитивний захист курсової роботи служить допуском студента до екзамену 
з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності». Студенти, які не пред-
ставили курсову роботу  у  встановлений термін чи одержали незадовільну оцінку,  
до іспиту не допускаються.  Здача на перевірку і захист курсової роботи пізніше 
зазначеного терміну допускається при наявності дозволу деканату.  
 
4. ОЦІНКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Оцінка курсової роботи враховує зміст курсової роботи, відповіді студента на 
питання, а також роботу студента протягом семестру. У випадку недотримання 
встановлених календарним графіком термінів виконання і здачі курсової роботи 
без поважної причини студент втрачає право претендувати на відмінну оцінку.  
Основними критеріями оцінки курсової роботи є: 
→ актуальність обраної теми, наявність зв’язку з проблемами, процесами і 
явищами в сфері організації й управління ЗЕД;  
→ відповідність змісту роботи обраній темі, цілям і задачам дослідження;  
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→ повнота, глибина і рівень розкриття теми і сутності досліджуваної про-
блеми, досягнення поставленої мети, а також ступінь вирішення поставлених за-
дач;  
→ вміння обгрунтовувати свою позицію і робити аргументовані висновки; 
→ ступінь обґрунтованості прийнятих управлінських рішень, рекомендацій і 
пропозицій студента щодо вирішення досліджуваної проблеми; 
→ практичне значення, тобто можливість прикладного застосування резуль-
татів роботи в практичній діяльності менеджера ЗЕД; 
→ грамотність, стиль,  логічність і послідовність у викладі матеріалу;  
→ використання при написанні роботи сучасних джерел інформації і норма-
тивно-правової бази України за темою роботи, а також сучасних інформаційних 
технологій; 
→ використання економіко-математичних, статистичних, графічних чи ін-
ших методів дослідження; 
→ володіння навичками обробки (систематизації, узагальнення тощо) і по-
дання інформації; 
→ ступінь оригінальності і творчий підхід до досягнення мети,  вирішенню 
поставлених задач і презентування роботи;  
→ якість оформлення роботи відповідно до встановлених вимог; 
→ урахування зауважень керівника в процесі виконання роботи; 
→ своєчасність виконання роботи; 
→ правильність і обґрунтованість відповідей студента в ході захисту. 
Важливим критерієм при оцінці роботи також є ступінь самостійності студе-
нта. Курсова робота повинна бути результатом самостійної роботи студента і міс-
тити власні висновки щодо інтерпретації результатів, отриманих при її виконанні. 
Оцінка «відмінно» ставиться за умови відповідності роботи зазначеним кри-
теріям і вимогам до змісту, оформлення, а також якщо в процесі усного захисту 
студент продемонстрував глибокі знання досліджуваної теми,  набуття системних 
знань і навичок щодо забезпечення економічної ефективності певної сфери зовні-
шньоекономічної діяльності, уміння застосовувати ці знання на практиці.  
Оцінки «добре» заслуговує курсова робота, що відповідає в цілому за змістом 
і оформленням встановленим вимогам, але має такі недоліки:  
→ недостатньо повне висвітлення теоретичних питань;  
→ порушення логічного зв’язку між розділами роботи;  
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→ загальний, неконкретний характер висновків і пропозицій;  
→ оформлення роботи з порушенням затверджених вимог;  
→ неповні  і  недостатньо обґрунтовані відповіді в ході захисту роботи.  
Для одержання оцінки «задовільно» робота повинна відповідати загальним 
вимогам, але одночасно з цим може  мати такі недоліки:  
→ поверхнева розробка теоретичних аспектів;  
→ низька практична значимість, відсутність прикладного характеру виснов-
ків і пропозицій;  
→ низький рівень знань по темі дослідження;  
→ слабка аргументація відповідей.  
«Незадовільно» може бути оцінена робота, що цілком не відповідає за зміс-
том і оформленням встановленим вимогам, теоретична частина не розкрита, прак-
тичне завдання не виконано, а також якщо у процесі усного захисту студент вияв-
ляє низький рівень знань по досліджуваній темі і дає неправильні відповіді на за-
питання. 
Робота, що не відповідає встановленим вимогам, одержує незадовільну оці-
нку і повертається студенту для переробки і виправлення або написання нової ро-
боти, у тому числі на нову тему. 
 
5. МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ         
НА ТЕМУ “ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ” 
5.1. Мета і зміст курсової роботи 
 Мета курсової роботи – набуття студентами системних знань і практичних 
навичок щодо організації й здійснення зовнішньоекономічних операцій. Завдання 
курсової роботи спрямовано на підготовку і реалізацію зовнішньоекономічного  
договору (контракту) купівлі-продажу товару між українським контрагентом  і 
його іноземним партнером.   
За договором купiвлi-продажу продавець зобов’язан передати товар у влас-
нiсть покупцевi, а покупець зобов’язан прийняти товар i сплатити за нього певну 
грошову суму [1, 2]. 
Студенти повинні провести розрахунки контрактної ціни і загальних витрат, 
пов’язаних із зовнішньоекономічною операцією, і обгрунтувати рішення про до-
цільність укладання контракту. Студенту дається можливість самостійно прийня-
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ти рішення про вибір партнера, оцінити ефективність цього рішення і простежити 
його вплив на кінцевий результат потенційної зовнішньоекономічної угоди. Далі 
студентам пропонується скласти контракт купівлі-продажу і заповнити деякі то-
варосупроводжувальні документи, які необхідні для здійснення зовнішньоеконо-
мічної операції. Передбачається, що в процесі роботи студенти будуть керуватися 
діючою нормативно-правовою базою щодо регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності в Україні. 
         Таким чином, у результаті виконання курсової роботи студент повинен     
         ЗНАТИ:  
→ основні етапи підготовки, організації й здійснення зовнішньоекономічних 
операцій; 
→ державне регулювання імпортно-експортних операцій в Україні. 
     УМІТИ: 
→ знаходити, аналізувати й узагальнювати інформацію з літературних джерел, 
зокрема  чинного законодавства щодо регулювання ЗЕД в Україні; 
→ визначати заходи тарифного і нетарифного регулювання при переміщенні 
певного товару через митний кордон України при здійсненні імпортно-
експортних операцій; 
→ здійснювати розрахунок ціни контракту; 
→ визначати ефективність імпортних (експортних)  операцій; 
→ обгрунтовувати доцільність зовнішньоторговельної угоди;  
→ приймати управлінські рішення щодо забезпечення ефективності зовніш-
ньоекономічної діяльності підприємства; 
→ укладати зовнішньоекономічний договор (контракт) купівлі-продажу. 
При  викладі основної частини роботи може бути застосована така  послідо-
вність подання матеріалу. 
У першому розділі (теоретичній частині) мають бути відображені основні 
етапи підготовки і здійснення зовнішньоекономічних операцій через висвітлення 
таких питань  [3, 6, 11, 13–15, 20–39]: 
→ визначення поняття  імпортної (експортної) операції; 
  → державне регулювання імпортно-експортних операцій в Україні. 
→ вивчення кон'юнктури ринку; 
→ вибір іноземного партнера;  
→ економічне обгрунтування управлінських рішень щодо доцільності зов-
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нішньоторговельних операцій; 
→ підготовка й проведення переговорів з іноземними партнерами; 
→ укладання  зовнішньоекономічного договору (контракту)  купівлі-
продажу і контроль за його виконанням.  
Другий розділ (практичну частину) доцільно виконувати в такій послідовності 
[4–9, 12–14, 20, 22, 24, 28, 29, 32, 34–39]: 
 → вибір комерційної пропозиції. 
 → оцінка ефективності імпортної (експортної) операції. 
 → документальне супроводження імпортної (експортної) операції. 
5.2. Завдання для курсової роботи на тему “Організація і техніка прове-
дення імпортних операцій”.  
1. Охарактеризувати умови і основні етапи здійснення імпортних операцій в 
Україні. 
2. Вирішити практичне завдання щодо здійснення зовнішньоекономічної 
угоди по імпорту товару в Україну. Вихідні дані для розрахунків наведені в дода-
тку 3. Номер варіанта відповідає останній цифрі номеру залікової книжки студен-
та. 
Українське підприємство ТОВ “Укрімпорт” (м. Харків) – суб’єкт ЗЕД – спе-
ціалізується на імпорті й оптовому продажі товару – апельсинів – на ринку Украї-
ни*. Середній обсяг продажів підприємства при ціні товару 5 грн/кг складає 40 т 
на місяць. Відповідно до щомісячного плану закупівель імпортні постачання то-
вару здійснюються 2 рази на місяць партіями по 20 т. ТОВ “Укрімпорт” направи-
ло комерційні запити потенційним іноземним партнерам із Греції, Іспанії, Туреч-
чини – експортерам аналогічного по якості товару.  Запити стосувались ціни това-
ру в доларах США на найближчі 3 місяці за різними умовами поставки  (FCA, 
CPT, CIP) і доставці товару в Україну автомобільним транспортом. У відповідь на 
запити підприємство “Укрімпорт” одержало оферти (комерційні пропозиції) з ці-
новими відомостями про товар, які подані в табл.1. 
Підприємство “Укрімпорт” провело маркетингове дослідження ринку тран-
спортних і страхових послуг, результати якого наведені в табл. 2. 
При транспортуванні вантажу з Греції через автомобільний пункт пропуску 
на українсько-молдовському кордоні (Одеська область) відстань від м. Салоники 
до м. Харків складає 1750 км, у тому числі кордон–м. Харків  – 660 км.  
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Ціна товару, USD/т 
FCA CPT CIP 
1 
Фірма “KARAT”   
(Греція, м. Салоніки) 
310 430 460 
2 
Фірма “BRIG”           
(Іспанія, м. Мадрид) 
240 420 435 
3 
Фірма “OSCAR”      
(Туреччина, м. Анкара) 
360 445 465 
 









перевезення товару,  
% від ціни FCA 
1 Греція 5,0 5 
2 Іспанія 5,0 6,5 
3 Туреччина 5,0 7 
 
При транспортуванні вантажу з Іспанії через автомобільний пункт пропуску 
на українсько-польському кордоні (Волинська область) відстань від м. Мадрид до 
м. Харків складає 4070 км, у тому числі кордон–м. Харків –  930 км .  
При транспортуванні вантажу з Туреччини через автомобільний пункт про-
пуску на українсько-молдовському кордоні (Одеська область) відстань від м. Ан-
кара до м. Харків складає 2100 км, у тому числі кордон–м. Харків  – 660 км. 
Витрати підприємства на проходження сертифікації і різних видів контролю  
(фітоконтролю, радіологічного, санітарного й ін.), а також виконання інших фор-
мальностей для одержання дозволів, свідоцтв, сертифікатів щодо імпорту в Укра-
їну даного товару складають 2500 грн за партію товару.  Додаткові витрати по ви-
конанню імпортних митних формальностей (послуги митного складу, митного 
брокера й ін.)  складають 1000 грн за партію товару.  Щомісячні витрати підпри-
ємства, які пов’язані зі збереженням і реалізацією вантажу на внутрішньому ринку 
(оренда складу,  банківські операції, заробітна плата й ін.), складають 35000 грн.  
 
*Числові дані наведені для першого варіанта 
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 1. Визначте й обґрунтуйте найбільш вигідну за ціною комерційну пропози-
цію серед отриманих варіантів  (страхування перевезення вантажу від випадкової  
загибелі чи ушкодження  – обов’язково):  
→ опишіть заходи тарифного і нетарифного регулювання щодо імпорту в 
Україну даного товару [34, 35]. В таблиці 3 наведіть код, повне найменування то-
вару відповідно до української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяль-
ності (УКТ ЗЕД) і діючи в Україні ставки ввізного мита.  
     Таблиця 3 – Витяг з Митного Тарифу України   
Код товару відпо-
відно до УКТЗЕД 
Найменування товару          
відповідно до УКТЗЕД 
Ставка ввізного мита 
пільгова повна 
    
 
→ розрахуйте митні платежі (мито, податок на додану вартість, митні збо-
ри);  
→ розрахуйте витрати на придбання і реалізацію 1 кг і партії товару.  Ре-
зультати розрахунків зведіть у табл.4.  
      2. Оцініть ефективність і доцільність  імпортної угоди, яка відповідає обра-
ній пропозиції, за показниками рентабельності, економічної ефективності й еко-
номічного ефекту. 
             3. Оцініть вплив зміни курсу валюти на результати угоди. Побудуйте гра-
фіки залежності економічних показників імпортної операції від зміни курсу валю-
ти. Визначте курс валюти, за яким забезпечується нормативна торгова націнка при 
реалізації товару  30%.  
Курси валют на день розрахунку: 1 USD = 5 грн; 1 EURO = 6 грн.  
4. Оцініть вплив зміни ціни на результати угоди. Побудуйте графіки залеж-
ності рентабельності реалізації товару від зміни ціни вибраної пропозиції і альте-
рнативних варіантів. Визначте ціни закупівлі товару вибраної пропозиції і альтер-
нативних варіантів, за якими забезпечується нормативна торгова націнка при реа-
лізації товару  30%.  
5. Складіть зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу імпортної 
операції. 
          6. Підготуйте рахунок-фактуру (інвойс), міжнародну товаро-транспортну 










































































5.3. Вибір комерційної пропозиції 
 Вибір найбільш вигідної комерційної пропозиції серед запропонованих ва-
ріантів здійснюється на базі визначення загальних витрат підприємства на прид-
бання і реалізацію імпортного товару в кожному випадку. Для адекватності і ко-
ректності порівняння розрахунки слід проводити в національній валюті (гривнях) 
з урахуванням курсів іноземних валют. Комерційна пропозиція, яка відповідає 
найменшому значенню загальних витрат на придбання і реалізацію імпортного 
товару,  є найбільш вигідною.  
  Загальні витрати підприємства на придбання і реалізацію імпортного то-
вару складають: 
→  контрактна вартість; 
→ витрати по доставці вантажу від постачальника до міста призначення 
(транспортні витрати, витрати по страхуванню, експортні та імпортні митні пла-
тежі, витрати на проходження сертифікації, різних видів контролю та виконання 
інших формальностей дозвільної системи щодо здійснення імпортної операції), 
якщо вони не входять до контрактної вартості товару відповідно до базових умов 
поставки INCOTERMS–2000 (ИНКОТЕРМС–2000); 
→ витрати,  що пов’язані зі збереженням і реалізацією товару на внутріш-
ньому ринку. 
       Контрактна вартiсть – вартiсть товарiв, яку покупець сплачує продавцю  
вiдповiдно до умов зовнiшньоекономічного договору (контракту). Контрактна 
вартiсть визначається на основі міжнародних умов поставки товарів 
INCOTERMS–2000, які були розроблені міжнародною торговельною палатою, мі-
стять узагальнені уніфіковані умови постачання товарів і  застосовуються в Укра-
їні при здійсненні зовнішньоторговельних операцій з 2002 р. [15, 20, 25, 29, 32]. 
Розподіл основних витрат по доставці товару між продавцем і покупцем наведено 
у табл. 5. 
     5.4. Оцінка ефективності імпортних і експортних операцій 
     Економічне обгрунтування рішень, які приймаються в системі управління 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, здійснюються шляхом розрахун-
ку різноманітних показників економічної ефективності. Всю систему показників 
економічної ефективності міжнародної торгівлі можна поділити на дві групи: 
 1. Абсолютні показники – показники ефективності, які визначаються як 
різниця між результатами і витратами і виражаються у відповідних грошових 






































     2. Відносні показники – показники ефективності, які визначаються як від-
ношення результатів до витрат і виражаються у відносних одиницях (%, долях 
одиниці тощо). 
При розрахунку показників необхідно дотримуватися таких принципових 
методичних положень: 
→ принцип повного обліку всіх складових витрат і результатів. Неповний 
облік даних може викривити результати розрахунків і звести  до ухвалення невір-
ного рішення;  
→ принцип порівняння з базовим варіантом. За базовий варіант може бути 
прийнятий результат попереднього періоду, стан кон’юнктури ринку, значення 
оціночних показників у конкурентів тощо. Неправильний вибір бази порівняння 
також може призвести до викривлення оцінок; 
→ принцип зіставлення витрат і результатів. Об'єкти оцінювання повинні 
бути равноцінни за обсягом, якістю, періодом часу, одиницями вимірювання (ви-
раження) й іншими параметрами;  
→ принцип приведення витрат і результатів до одного моменту часу. 
Конкретний розрахунок показників ефективності ЗЕД залежатиме значною 
мірою від виду і особливостей зовнішньоторговельної операції, її мети і умов уго-
ди між партнерами.  
Економічна ефективність імпорту розраховується по-різному – залежно 
від мети здійснення імпортної операції: для реалізації на внутрішньому ринку або 
для власного споживання.  
Економічний ефект від імпорту для продажу на внутрішньому ринку – це 
абсолютний економічний показник, який використовується для оцінки результатів 
імпортних операцій, виражається в грошових одиницях і являє собою різницю 
між вартістю імпортного товару на внутрішньому ринку і витратами на його при-




Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує, який 
фінансовий результат (прибуток або збиток) одержить імпортер від імпорту і реа-
лізації на внутрішньому ринку імпортного товару. Необхідною умовою ефектив-
ності імпортної операції є значення цього показника  більше 0. 
Економічний ефект від ім-
порту для продажу на 
внутрішньому ринку   
Виторг від реалізації ім-
портного товару на 
внутрішньому рынку 





Економічна ефективність імпорту для продажу на внутрішньому ринку – 
це відносний економічний показник, який використовується для оцінки імпортних 
операцій, виражається у відносних одиницях і являє собою відношення вартості 






Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує скільки 
гривень одержить імпортер на кожну витрачену в зв’язку з імпортом гривню. Не-
обхідною умовою ефективного імпорту є значення цього показника  більше 1. 
Економічний ефект від імпорту  для власного споживання, тобто самим по-
купцем, виражається у грошових одиницях і може бути розрахований так: 
 
   
 
Витрати на виготовлення (придбання) продукції враховують повні витрати 
підприємства на виготовлення  або придбання на внутрішньому ринку продукції, 
альтернативної імпортної, а також витрати на споживання цієї продукції за весь 
період експлуатації. Витрати на придбання і споживання імпортної продукції та-
кож розраховують за весь період експлуатації продукції, яка імпортується.  
Економічний зміст показника економічного ефекту від імпорту  для власно-
го споживання полягає в тому, що він показує, який фінансовий результат (прибу-
ток або збиток) матиме підприємство, якщо придбає імпортну продукцію замість 
виготовлення (придбання) продукції, альтернативної імпортній. Необхідною умо-
вою ефективного імпорту є значення цього показника  більше 0. 
Економічна ефективність імпорту  для власного споживання – це віднос-
ний економічний показник, який являє собою відношення повних витрат на виго-
товлення (придбання на внутрішньому ринку) і споживання продукції, альтерна-
тивної імпортної, до повних витрат на придбання і споживання імпортної продук-
ції. В розрахунках враховують всі витрати за період служби продукції. 
 
 
Економічний ефект       
від імпорту для       
власного споживання 
Витрати на виготовлення 
(придбання) і споживання 
продукції 




Економічна ефективність імпорту для 
продажу на внутрішньому ринку   = 
Виторг від реалізації імпортного 
товару на внутрішньому рынку 
 Витрати на придбання і реалі-








Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує в скіль-
кох разів імпортна продукція дешевше (дорожче) альтернативної продукції, яка 
виготовлена або придбана на внутрішньому ринку. Необхідною умовою ефектив-
ності імпортної операції є значення цього показника  більше 1. 
Для оцінки ефективності і доцільності експортних операцій розраховують 
показники економічного ефекту й ефективності експорту й аналогічні показники 
реалізації продукції (товарів, послуг) на внутрішньому ринку.   
Економічний ефект від експорту – це абсолютний економічний показник, 
який використовується для оцінки результатів експортних операцій, виражається 
в грошових одиницях і являє собою різницю між виторгом, отриманим від експо-




Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує, який 
фінансовий результат (прибуток або збиток) одержить експортер від експорту 
продукції (товарів, послуг). Необхідною умовою ефективності експортної операції 
є значення цього показника  більше 0. 
Економічна ефективність експорту – це відносний економічний показник, 
який використовується для оцінки експортних операцій, виражається у відносних 
одиницях і являє собою відношення виторгу, отриманного від експортної опера-





Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує скільки 
гривень одержить експортер на кожну витрачену в зв’язку з експортом гривню. 




Виторг від експорту 




від експорту  
= Виторг від 
експорту 




Економічна ефективність імпорту        
для   власного споживання = 
Витрати на виготовлення (прид-
бання) і споживання продукції 
 Витрати на придбання і спожи-
вання імпортної продукції 
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Для прийняття обгрунтованого рішення щодо здійснення експортної опера-
ції показники ефективності експорту порівнюють з показниками ефективності ре-
алізації на внутрішньому ринку.    
Економічний ефект від реалізації на внутрішньому ринку являє собою різ-
ницю між отриманим виторгом і витратами на виробництво і реалізацію продукції 




Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує який 
фінансовий результат (прибуток або збиток) одержить продавець від реалізації 
продукції (товарів, послуг) на внутрішньому ринку.  
Економічна ефективність реалізації на внутрішньому ринку являє собою 
відношення отриманного виторгу до витрат на виробництво і реалізацію продук-





Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він показує, скільки 
гривень одержить продавець  на кожну витрачену гривню при реалізації продукції 
(товарів, послуг) на внутрішньому ринку.  
Необхідними умовами ефективності експортної операції є значення еконо-
мічного ефекту й ефективності експорту більшими ніж значення аналогічних по-
казників реалізації продукції (товарів, послуг) на внутрішньому ринку [12–14, 22, 
32].    
5.5. Документальне супроводження зовнішньоекономчної операції 
Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу. Відповідно 
до українського законодавства [3, 6], зовнішньоекономічний договор (контракт) 
має таку структуру:  
    1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення. 
         2. Преамбула. У преамбулi зазначаються повне найменування сторін – учас-
никiв зовнiшньоекономiчної операцiї, пiд якими вони офiцiйно зареєстрованi, iз 
зазначенням країни; скорочене визначення сторiн як контрагентiв (“Продавець”, 
Економічна ефективність 
реалізації на внутрішньому 
ринку  
= 
Виторг від реалізації на 
внутрішньому ринку 
Витрати на виробництво  і реа-
лізацію на внутрішньому ринку 
 
Економічний ефект 
від реалізації на вну-
трішньому ринку 
Виторг від реалізації 
на внутрішньому 
ринку 
Витрати на виробництво    





“Покупець”); особа, вiд iменi якої укладається зовнiшньоекономiчний договiр 
(контракт); найменування документiв, якими керуються контрагенти при укла-
деннi договору (контракту) (установчi документи тощо). 
          3. Предмет договору (контракту). У цьому роздiлi визначається, який товар 
один з контрагентiв зобов’язаний поставити iншому iз зазначенням точного на-
йменування, марки, сорту товару. Якщо товар  потребує бiльш детальної характе-
ристики або номенклатура товарiв досить велика, все це зазначається в додатку 
(специфiкацiї), який має бути невiд'ємною частиною договору (контракту), про що 
робиться вiдповiдна позначка в текстi договору (контракту). 
             4. Кiлькiсть та якiсть товару. В цьому роздiлi визначаються  одиниця 
вимiру товару, його загальна кiлькiсть та якiснi характеристики. 
  5. Базиснi умови поставки товарiв. В цьому роздiлi зазначаються вид тра-
нспорту та базиснi умови поставки (вiдповiдно до Мiжнародних правил 
iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв чинної редакцiї), якi визначають обов’язки 
контрагентiв щодо поставки товару i встановлюють момент переходу ризикiв вiд 
однiєї сторони до iншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих 
партiй товару). 
           6. Цiна та загальна вартiсть договору (контракту). В цьому роздiлi ви-
значається цiна одиницi вимiру товару, загальна вартiсть товарiв та валюта конт-
ракту. Якщо поставляються товари рiзної якостi та асортименту, цiна встанов-
люється окремо за одиницю товару кожного сорту, марки, а окремим пунктом до-
говору (контракту) зазначається його загальна вартiсть. У цьому разi цiновi показ-
ники можуть бути зазначенi в додатках (специфiкацiях), на якi робиться посилан-
ня в текстi договору (контракту). 
          7. Умови платежiв. Цей роздiл визначає валюту платежу, спосiб, порядок та 
строки фiнансових розрахункiв та гарантiї виконання сторонами взаємних 
платiжних зобов’язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті до-
говору (контракту) зазначаються: 
→ умови банкiвського переказу до (пiсля)  вiдвантаження товару,  або умо-
ви документарного акредитива, або iнкасо (з гарантiєю); 
→ умови за гарантiєю, якщо вона є або коли вона необхiдна, вид гарантiї  
(на вимогу, умовна), умови та термiн дiї гарантiї, можливiсть змiни умов договору 
(контракту) без змiни гарантiй. 
           8. Умови приймання-здавання товару (робiт, послуг). У цьому роздiлi ви-
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значаються строки та мiсце фактичної передачi товару, перелiк товаросупровiдних 
документiв. Приймання-здавання проводиться за кiлькiстю згiдно з товаросуп-
ровiдними документами, за якiстю – згiдно з документами, які засвiдчують якiсть 
товару. 
          9. Упакування та маркування. Цей роздiл мiстить вiдомостi про упаковку 
товару (ящики, мішки, контейнери тощо), нанесене на неї вiдповiдне маркування 
(найменування продавця та покупця, номер договору (контракту), мiсце призна-
чення, габарити, спецiальнi умови складування i транспортування тощо), а також 
за необхiдностi -  умови її повернення. 
         10. Форс-мажорнi обставини. Цей роздiл мiстить вiдомостi про  випадки, за 
яких умови договору (контракту) можуть бути не виконанi сторонами (стихiйнi 
лиха, воєннi дiї, ембарго, втручання з боку влади та ін.). При цьому сторони 
звiльняються вiд виконання зобов’язань на термін дiї цих обставин або можуть 
вiдмовитися вiд виконання договору (контракту) частково або в цiлому без додат-
кової фiнансової вiдповiдальностi. Строк дiї форс-мажорних обставин 
пiдтверджується торгово-промисловою палатою вiдповiдної країни. 
          11. Санкцiї та рекламацiї. Цей роздiл встановлює порядок застосування 
штрафних санкцiй, вiдшкодування збиткiв та пред’явлення рекламацiй у зв’язку з 
невиконанням або неналежним виконанням одним iз контрагентiв своїх зо-
бов’язань. При цьому мають бути чiтко визначенi розмiри штрафних санкцiй (у 
вiдсотках вiд вартостi недопоставленого товару (робiт, послуг) або суми неопла-
чених коштiв; строки виплати штрафiв – вiд якого термiну вони встановлюються 
та протягом якого часу дiють, або їх граничний розмiр); строки, протягом яких 
рекламацiї можуть бути заявленi; права та обов’язки сторiн договору (контракту); 
способи врегулювання рекламацiй. 
           12. Урегулювання спорiв у судовому порядку. В цьому роздiлi визначаються 
умови та порядок вирiшення спорiв у судовому порядку щодо тлумачення, неви-
конання та/або неналежного виконання договору (контракту) з визначенням назви 
суду або чiтких критерiїв визначення суду будь-якою зi сторiн залежно вiд пред-
мета та характеру спору, а також погоджений сторонами вибiр матерiального i 
процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та правил процедури 
судового урегулювання. 
          13. Мiсцезнаходження, поштовi та платiжнi реквiзити сторiн. У цьому 
роздiлi зазначаються місцезнаходження (юридичні адреси), повні поштові та пла-
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тіжні реквізити (номер рахунку, назва та місцезнаходження банку) контрагентів 
договору (контракту). 
           За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися додат-
кові умови: страхування; гарантії якості; умови залучення субвиконавців договору 
(контракту), агентів, перевізників; визначення норм навантаження (розвантажен-
ня); умови передачі технічної документації на товар; збереження торгових марок; 
порядок сплати податків, митних зборів; різного роду захисні застереження; мо-
мент, з якого договір (контракт) починає діяти; кількість підписаних примірників 
договору (контракту); можливість та порядок унесення змін до договору (контра-
кту) тощо. 
  Рахунок-фактура (інвойс) – комерційний документ, який супроводжує то-
вари, що переміщуються через митний кордон України. Рахунок-фактура містить 
такі відомості: найменування товару, кількість,  ціну одиниці товару, вартість пар-
тії товару, умови поставки, назви і юридичні адреси контрагентів, перевізника 
тощо.  Рахунок-фактура є основним документом, який  використовується для на-
рахування митних платежів, оприбуткування імпортного товару на підприємстві 
покупця-імпортера, а також  для здійснення взаєморозрахунків сторін (контраген-
тів угоди). Зразок рахунку-фактури (інвойсу) наведено у додатку 4. 
        Вантажна митна декларація (ВМД) – це документ, оформлюваний при 
переміщенні товару через митний кордон України, який: 
→ містить інформацію про товари, контрагентів і особливості проведення 
зовнішньоекономічних операцій; 
→ є свідченням здійснення зовнішньоекономічних операцій; 
→ служить джерелом для формування статистики зовнішньої торгівлі; 
→ є документом, на підставі якого здійснюється державний  контроль за 
порядком і термінами проведення зовнішньоекономічних операцій; 
→ відображає нарахування і сплату митних платежів на території України. 
    Форма ВМД наведена в додатку 5, а порядок її заповнення – у джерелах [5, 
7–9, 36]. 
Міжнародна товаро-транспортна накладна (CMR)  – документ, який су-
проводжує транспортні засоби і свідчить про укладання договору на міжнародне 
перевезення вантажів. 
Відповідно до статті 64 Закону України “Про автомобільний транспорт” [4], 
перевезення вантажів автомобільним транспортом між пунктами відправлення і 
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призначення, один із яких чи обидва перебувають за межами території України, 
вважаються міжнародними перевезеннями вантажів. Юридичною основою міжна-
родних автомобільних перевезень вантажів є Конвенція про договір міжнародних 
дорожних перевезень вантажів,  прийнята в Женеві 1956 р., відповідно до якої мі-
жнародне перевезення вантажів автотранспортом здійснюється на підставі CMR 
[20, 39]. Типова форма і порядок заповнення CMR наведені в додатку 6.  
 
5. 6. Контрольні запитання до захисту курсової роботи 
1. Охарактеризуйте  основні етапи здійснення імпортних (експортних) опе-
рацій.   
2. У чому полягає сутність державного регулювання ЗЕД? Назвіть складові і 
цілі державного регулювання ЗЕД.  
3. Охарактеризуйте методи державного регулювання ЗЕД.  
4. Охарактеризуйте тарифне регулювання ЗЕД в Україні.  
5. Назвіть методи нетарифного регулювання ЗЕД, які застосовуються в 
Україні. 
6. Які умови й особливості склалися  в Україні щодо здійснення імпортних 
(експортних) операцій?   
7. Які кількісні показники характеризують стан кон’юнктури ринку?   
8. Назвіть основні етапи підготовки, укладання і виконання зовнішньоеко-
номічної угоди купівлі-продажу. 
9. Назвіть чинники і критерії вибору іноземного партнера. 
10. Які основні показники і відомості про діяльність фірми слід розглядати 
при виборі іноземного партнера? 
11. Які основні документи супроводжують виконання зовнішньоторговель-
ної угоди? 
12. Охарактеризуйте структуру і зміст зовнішньоторговельного контракту. 
13. Що визначають і регулюють правила “ІNCOTERMS–2000” при здійс-
ненні зовнішньоторговельних операцій? 
14. Як визначається контрактна вартість товару? 
15. Назвіть накладні витрати при здійсненні імпортних (експортних) опера-
цій.   
16. Які форми розрахунків і засоби платежу використовують у зовнішньото-
рговельних операціях? 
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17. Який порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті діє в Україні? 
18. Які показники визначають ефективність зовнішньоторговельних опера-
цій? 
19. Як розраховуються показники ефективності імпортних (експортних)  
операцій? У чому полягає їх економічний зміст?  
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Додаток 2 
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 
 
1. Митне регулювання.  
2. Валютне регулювання.  
3. Форми виходу підприємтсв на зовнішній ринок.  
4. Експортно-імпортні операції та порядок їх виконання.  
5. Ціноутворення у зовнішній торгівлі. 
6. Посередницькі операції на зовнішніх ринках.  
7. Орендні операції у сфері ЗЕД.  
8. Організація та техніка підготовки, укладання та виконання зовнішньоеко-
номічних контрактів купівлі-продажу.  
9. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом.  
10. Організація та технологія міжнародних перевезень.  
11. Маркетингові дослідженя зовнішнього ринку при здійсннні експортно-
імпортних операцій.  
12. Економічна ефективність ЗЕД підприємства. 
13. Оцінка ЗЕД підприємства (галузі, регіону, країни). 
14. Оцінка ЗЕД України. 









































































































































































































м.Донецьк–м. Анкара (Турреччина) Молдова 2220 750 
м.Донецьк–м. Мадрид (Іспанія) Польща 4350 1250 
м. Донецьк–м. Варшава (Польща) Польща 1450 1160 
м. Донецьк–м. Краков (Польща) Польща 1480 1230 
м. Донецьк–м. Турін (Італія) Молдова 2930 750 
м. Донецьк–м. Мілан (Італія) Молдова 2790 750 
м. Донецьк–м. Любляна (Словенія) Молдова 2190 750 
м. Донецьк–м. Сухум (Грузія) Росія 840 100 
м. Донецьк–м. Братислава (Словакія) Молдова 1890 750 
м. Донецьк–м. Лейпциг (Німеччина) Польща 2110 1230 
м.Дніпропетровськ–м. Анкара (Турреччина) Молдова 1960 500 
м.Дніпропетровськ–м. Мадрид (Іспанія) Польща 4100 980 
м.Дніпропетровськ–м. Варшава (Польща) Польща 1235 940 
м.Дніпропетровськ–м. Салоніки (Греція)  Молдова 1600 500 
м.Дніпропетровськ–м. Варна (Болгарія)  Молдова 1120 500 
м.Дніпропетровськ–м. Софія (Болгарія)  Молдова 1360 500 
м.Дніпропетровськ–м. Турін (Італія)  Молдова 2670 500 
м. Дніпропетровськ–м. Лейпціг (Німеччина) Польща 1860 970 
м.Дніпропетровськ–м. Мілан (Італія)  Молдова 2540 500 
м. Дніпропетровськ–м. Любляна (Словенія) Молдова 1930 500 
м. Дніпропетровськ–м. Братислава (Сло-
вакія) 
Молдова 1640 500 
м.Харків–м. Анкара (Турреччина) Молдова 2100 660 
м.Харків–м. Мадрид (Іспанія) Польща 4070 930 
м.Харків–м. Салоніки (Греція)  Молдова 1750 660 
м.Харків–м. Сухум (Грузія) Росія 1100 360 
м. Харків–м. Варна (Болгарія) Молдова 1270 660 
м. Харків–м. Софія (Болгарія) Молдова 1500 660 
м. Харків–м. Мілан (Італія) Словакія 2630 1240 
м. Харків–м. Любляна (Словенія) Словакія 2140 1240 










ТИПОВА ФОРМА РАХУНКУ-ФАКТУРИ  
 
РАХУНОК-ФАКТУРА № /INVOICE № 
 
ВІДПРАВНИК/ПРОДАВЕЦЬ /SENT BY /SELLER 
Назва компанії /Company Name:  
Ім'я/Відділ /Name/Department:  
Адреса /Address:  
Місто/Поштовий індекс /City/Postal Code:  
Країна /Country:  
 
ОДЕРЖУВАЧ /ПОКУПЕЦЬ/SENT TO/BUYER  
Назва компанії /Company Name:  
Ім'я/Відділ /Name/Department:  
Адреса /Address:  
Місто/Поштовий індекс /City/Postal Code:  
Країна /Country:  
 
Транспортний документ /WAYBILL/CMR/Bill of lading N  
Кількість місць /Number of pieces:  
Загальна вага брутто /Total Gross Weight:  
Загальна вага нетто /Total Net Weight:  










Продовження додатка 4  
 
Валюта інвойсу /Currency of invoice: 
Номер/Дата контракту /Number/Date of contract: 
Умови поставки (ИНКОТЕРМС–2000) / 
Terms of Delivery INCOTERMS–2000): 
 
Повний опис 
товарів /        
Full description 
of goods 
Країна              
походження  / 
Country of origin 
Кількість / 
Quantity 
Ціна за шт. / 
Unit value 
Загальна     
вартість /      
Total Value 
     
     
     
 
Усього /Total Value FOB:  
Вартість перевезення /Freight:  
Вартість страховки /Insurance:  
Загальна вартість /Total Value CIF:  
 
Умови платежу/ Terms of Payment:  
 
 
Підтверджую, що все зазначене вірно /I declare that the above information is 
true and correct to the best of my knowledge. 
 
Підпис/ Signature__________ Ім’я/ Name:________________ 
 






Додаток 5  





































ТИПОВА ФОРМА І ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ CMR 
Рисунок Д.6.1 – Типова форма CMR   
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 Таблиця Д.6 – Порядок заповнення CMR 
Найменування граф Зміст граф 
Графа 1 
Відправник 
Указується повне найменування й адреса відправника 
вантажу. Якщо вантаж відправляється з доручення ін-
шої фірми, то після найменування відправника вантажу 
вказується найменування поручника (“by order”, “on 
behalf”). Одне з цих найменувань обов’язково зазнача-
ється в інвойсі  
Графа 2 
Одержувач 
Указується повне найменування  й адреса вантажоодер-
жувача. У випадку відправлення вантажу на митного 




Вказується адреса доставки вантажу після здійснення 
митного очищення (адреса місця кінцевого розванта-
ження товару, склад одержувача)  
Графа 4 
 Місце і дата заванта-
ження вантажу 
Місто, країна і дата завантаження вантажу й оформлен-
ня CMR 
Графа 5 
 Прикладені  
документи 
Перелік документів, які додаються до CMR (інвойс, TIR 
Carnet, сертифікати та ін.)  
Графа 6                       
Знаки і номери 
Знаки і номери, що позначають клас (підклас) небезпе-
чних вантажів, які класифікуються згідно з Європейсь-
кою угодою про міжнародне дорожнє перевезення небе-
зпечних вантажів 
Графа 7                       
Кількість місць 
Кількість вантажних місць (піддонів, паллет тощо) 
Графа 8                           
Рід пакування 
 








 Статистичний № 
 




          Продовження табл. Д.6.  
Найменування граф Зміст граф 
Графа 11 
 Вага брутто, кг 
Вага вантажу з упаковкою, виражена у кг 
Графа 12 
 Об’єм, м3 
Об’єм вантажу, виражений у м3. Графа заповнюється у 
випадку перевезення збірних вантажів, в інших випад-
ках – необов’язково  
Графа 13 
 Вказівки відправника  
Вказуються повні реквізити митного термінала, на який 
треба доставити вантаж для митного очищення, а також 
вартість вантажу 
Графа 14               
Умови оплати 
– 
Графа  15   
Оплата, яка підлягає 
поверненню 
 






Найменування, адреса, штамп перевізника.  
 
Графа 17 
 Наступний перевізник 
Найменування, адреса, штамп наступного перевізника. 
Заповнюється у випадку здійснення перевезення декіль-
кома перевізниками  
Графа 18  
Застереження та за-
уваження перевізника 
Будь-які зауваження чи  уточнення перевізника щодо 
стану вантажу і його упакування   
Графа 19     
    Особливі узгоджені 
умови 
– 
Графа 20         Підля-
гає до оплати 
– 
Графа 21        
 Складена … 
Дата заповнення СМR  
Графа 22 Підпис і штамп відправника вантажу 
Графа 23  Підпис і штамп перевізника вантажу 
Графа 24        
 Вантаж одержано 
Точний час і дата прибуття транспортного засобу; 
підпис і штамп одержувача вантажу 
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